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com al "4t canal"
El III Congrés acull la constitució del
Consell de la Informació a Catalunya
—Joan Carles Guerrero—
El III Congrés de Periodistes Catalans s'ha
saldat amb la constitució del Consell de la
Informació de Catalunya i la constatació
que hi ha molt de cami per fer, moltes
mancances: que el col·lectiu travessa una
profunda crisi de valors i una autèntica
revolució tecnològica, que no aixeca el cul
de la cadira i s'ha acostumat a la
comoditat del fax i dels comunicats de
premsa, que molts professionals recelen
d'Internet —batejat com el 4t canal—, com
fa uns anys es recelava dels ordinadors,
que hi ha un pessebrisme galopant i una
creixent precarietat laboral... En fi, que
ens estem deixant trepitjar de mala manera
i permetem ingerències a la nostra feina, i
que tots aquests arbres no ens estan
deixant veure el bosc: la recerca de la
veritat, la raó social última de la nostra
feina.
"Avui és un dia històric per al periodisme català",
afirmava solemnement Josep Pernau, degà del
Col·legi de Periodistes, durant l'acte de
—L'atur i les cada cop més
variades i esteses formes
de precarietat laboral són els













Alfa i Omega: l'obertura i la
cloenda, el periodista i els
polítics. Jean Lacoture va
pronunciar la conferència
inaugural i els presidents de la
Generalitat i del Parlament van
presidir la cloenda. Al seu costat,
el degà del Col·legi de Periodistes,
organitzador del Congrés.
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constitució formal del Consell de la Informació
de Catalunya el passat dia 1 de desembre, com a
colofó del III Congrés de Periodistes Catalans.
Durant aquest acte, que va ser presidit pel
President de la Generalitat, Jordi Pujol, i al qual
van assistir també el president del Parlament,
Joan Reventós, el Síndic de Greuges, Anton
Cañellas, la delegada del Govern, Julia García
Valdecasas, i Joan Clos com a representant de
l'alcalde de Barcelona, es va procedir a la
signatura protocol·lària de l'acta constitutiva del
Consell per part dels directors i directores de la
pràctica totalitat dels mitjans de comunicació de
Catalunya.
Prop d'un miler de professionals van participar
en aquest congrés, celebrat a l'hotel Feria Palace
de Barcelona del 29 de novembre a l'I de
desembre, i que va centrar els debats en tres
àmbits: periodisme digital, periodisme i societat i
periodisme i empresa.
L'èxit d'aquesta tercera edició era garantit
d'entrada amb la creació del Consell de la
Informació, el primer organisme d'aquestes
característiques que es crea a tot l'Estat
espanyol.
La nova era digital
El Congrés va posar de manifest ja en la sessió
d'obertura que estem davant d'una important
revolució tecnològica, una nova era digital que
irromp amb força de la mà d'Internet, el cable i
la televisió digital, i que pot transformar
profundament la professió, hàbits i costums com
en el seu dia ho va fer l'arribada de la
informàtica.
L'atur i la precarietat actual, les noves fórmules
d'autoocupació i la necessària adequació dels
estudis universitaris a la realitat personal i
tecnològica de la professió van erigir-se com als
temes que més preocupen els periodistes
catalans. També va ocupar un lloc preeminent
en els debats l'aspiració compartida de manera
general de recuperar l'ofici davant la passivitat i
el conformisme sedentari que sembla afectar
bona part de les redaccions, on cada dia es tira
més del fax i dels comunicats dels gabinets, es
contrasta menys i costa més aixecar el cul de la
cadira.
Moltes ponències van ser coincidents en aquest
sentit: "Cal resituar els objectius de la professió
periodística i tornar a recuperar vells conceptes
com els de veritat, honestedat, professionalitat,
respecte, rigor...; valors que de vegades es
desdibuixen en el dia a dia, entre pressions
internes i externes, angoixes existencials i
monetàries, seduccions subtils, pessebrismes
descarats, etc".
Si el II Congrés va ser el del Codi Déontologie,
aquest III Congrés passarà a la història com el de
la constitució del Consell de la Informació a
Catalunya i el precongrés de l'era digital i
d'Internet, una eina que està revolucionant la
professió com en el seu dia la va revolucionar la
informàtica.
Una vegada més els periodistes catalans ens




Un dels sectors més dinàmics del congrés de Barcelona
va ser el dels periodistes digitals, que al llarg de les
jornades van trobar-se en diverses sessions per debatre
un dels aspectes que més pot marcar el futur del treball
dels periodistes dels pròxims anys. Paradoxalment
—potser perquè, com va dir Vicent Partal, existeix una
certa por per part dels periodistes que no han accedit al
mitjà a conèixer i a treballar amb això d'Internet—,
aquests debats majoritàriament només van interessar els
professionals que ja han entrat en aquest món, que
estan integrats dins el que s'anomena Grup de
Periodistes Digitals i que van elaborar un esbós de
manifest final amb ganes de facilitar i afavorir la
implantació de les noves tecnologies de la comunicació
en el món periodístic.
No deixa de ser curiós que mentre en un saló s'estava
parlant de la necessitat que el Col·legi de Periodistes
prengués la iniciativa d'oferir una bústia electrònica a
tots els afiliats, en una altra sessió es considerés el
comprovant de transmissió de fax com un "futur"
certificat per als col·laboradors de la premsa.
Per als periodistes digitals l'ús del fax ja és història i el
correu tradicional comença a ser prehistòric.
Precisament una de les propostes que es van fer va ser
la de demanar al Col·legi que eliminés bona part de la
paperassa que s'envia als periodistes per carta (eliminant
la despesa de paper, impressió, sobres, segells,
manipulats...) i que s'implantés la transmissió pel correu
electrònic.
Els acords finals del Grup de Periodistes Digitals, a
més de demanar una presència i una veu en el si del
Col·legi per accelerar l'entrada dels profesionals en
aquest món, també van apuntar cap a una més gran
consolidació d'aquesta associació, perquè serveixi
d'enllaç i de suport al sector. Els periodistes internautes
també van demanar que les noves tecnologies es
tinguessin en compte a l'hora de planificar les accions
del Col·legi (per exemple, que el nou Consell de la
Informació pugui rebre consultes o queixes via
e-mail) i de les empreses periodístiques (¿com es
regularà la confidencialitat de les bústies personals en
aquells mitjans de comunicació que instaurin correu
electrònic a tots els treballadors de l'empresa?).
Finalment, els membres del GPD van acordar fer
accions conjuntes amb ISOCAT (secció catalana de la
societat internacional d'Internet) i demanar un espai
reservat a periodisme cibernètic a la revista Capçalera.
Encara que pugui semblar una altra cosa, l'objectiu
final del Grup de Periodistes Digitals "no és el de fer
d'apòstols" d'Internet, però sí ajudar a preparar el futur
més immediat .
Per a uns, aquest futur no presentarà cap problema, i
segons Luis Ángel Fernández, "d'aquí a un any ens en
riurem, del que estem parlant avui i dels nostres
temors", ja que, com va vaticinar Quim Gil, "en dotze
mesos el 80 per cent dels periodistes estaran a
països d'Europa a tenir un Consell cívic, de
prestigi, fortament arrelat a la societat civil, que
vetlli perquè els mitjans de comunicació observin
sempre el respecte que mereix el públic, els
consumidors de la informació. Es tracta del
primer organisme d'aquestes característiques que
es crea a l'Estat espanyol, igual que en el seu dia
el Codi Déontologie va ser pioner a Espanya.
El Consell: un altre pas d'avantguarda
El Consell està integrat per quinze persones
—vegeu-ne la composició al passat número 73
de Capçalera—, que en aquesta primera etapa
constituent, fixada en dos anys, atendran les
queixes, consultes o recomanacions dels usuaris
i vetllaran perquè els mitjans observin el Codi
Déontologie i la Constitució Espanyola.
Si bé ha estat el barco insígnia del III Congrés,
l'organisme ha despertat també alguns recels: en
el mateix congrés va ser lliurada al degà una
carta amb una quarantena de signatures en què
s'expressaven interrogants com "quines
garanties d'imparcialitat tindrem els
professionals amb un Consell sufragat per les
empreses?" o "el contingut del nostre Codi
Déontologie quedarà en mans d'unes persones
que encara no sabem ni tan sols com seran
escollides en el futur".
En ple acte constitucional, un col·legiat va
adreçar-se a Pujol amb un crit de guerra: "Pujol,
avui a tu no et toca! ". Aquesta referència a una
frase i a una manera d'actuar ha esdevingut ja
cèlebre, i se'n va fer esment en moltes de les
taules rodones i actes celebrats al congrés: "Qui
A dalt, aspecte de la sala
durant l'exposició de la
ponència central de l'àmbit
Periodisme Digital, una de les
que va despertar més interès.
A sota, la fira d'informàtica
que va estar oberta en una
sala del Congrés i que va
servir per mostrar a molts
periodistes el funcionament
de les autopistes de la
informació.
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Internet" ; potser llavors el Grup de Periodistes Digitals
s'haurà de dissoldre, ja que no tindrà raó de ser.
En tot cas, l'evolució de l'entrada a Internet també en
aquest col·lectiu ha estat força important en els darrers
mesos; un dels coordinadors de l'àrea, Antoni Esteve, va
explicar: "Pensava que en arribar el Congrés seríem uns
80 periodistes interconnectais, i ja som 170; i pel que
he vist hi ha cap a 300 periodistes catalans que saben el
que és i són a Internet".
Però el futur sembla carregat d'incògnites i de
problemes a resoldre. El nou mitjà (el quart mitjà de
comunicació, com ja se'l comença a conèixer) provocarà
també uns importants debats, especialment des de
l'àmbit déontologie, ja que per a determinats sectors —i
per a alguns periodistes, també—-, Internet comença a
ser sinònim de delicte, sinó difícilment es podria
entendre la creació d'un grup especial de la Guardia
Civil dedicat a perseguir els que fan activitats
fraudulentes a través de la xarxa (¿quan es crearà el grup
especial destinat a perseguir els delictes que es facin a
través de la línia telefònica o per correu normal?); i
també per l'enfocament de qüestions que afecten des de
sempre l'àmbit de les comunicacions al nostre país, com
és l'ús de l'idioma català. Encara que Partal i altres
periodistes van demanar que es defensés l'ús de la
nostra llengua en aquest mitjà, la polèmica que va
originar aquesta qüestió va obligar el moderador, Antoni
Esteve, a deixar obert el tema per a futures sessions de
debat del grup (un "xat" seria el més idoni).
Algunes de les conclusions del grup de periodistes
digitals van ser clares: "D'aquí a uns mesos tots els
periodistes hauran de saber el que és navegar per
Internet i hauran de tenir la seva adreça electrònica
personal. Els seus temors inicials s'hauran vist superats, i
el que no s'hi vulgui adaptar, doncs pitjor per a ell; però
la revolució serà menys cruenta del que que pugui
semblar, ja que actualment ningú no es recorda del
trauma inicial que va suposar la incorporació de la
informàtica a les redaccions, un tema que ja no
preocupa pràcticament ningú".
A les sessions del Grup de Periodistes Digitals es van
presentar diverses experiències realitzades a Catalunya
dins d'aquest àmbit, algunes relacionades amb el món
del periodisme i d'altres no tant, però totes amb el
denominador comú d'utilitzar la xarxa com a element
vehiculador d'aquesta informació •









Sortir d'una espessa sessió de
treball i trepitjar la
immaculada cua d'un vestit de
núvia era una de les
possibilitats que oferia el III
Congrés de Periodistes
Catalans. Frases com "Està
guapíssima!" o "No em diguis
que no és guapo" es
confonien pels passadissos
entre convidats nupcials i
tertulians radiofònics, fins al
punt que ningú no sabia del
cert si es referien a la núvia o
a Gemma Nierga, al nuvi o a
Mikimoto, dos dels
periodistes que deambulaven
distrets per les animades
corrues que es formaven als
passadisos de l'hotel Feria
Palace entre debat i debat.
Els obligats cops de cap a
l'hora de la migdiada, en
plena ponència, eren trencats
sense compassió pels xiulets
dels telèfons mòbils que, com
una plaga, han fustigat per
igual assistents i ponents. El
súmmum arribava quan a
algú, en ple ús de la paraula,
li sonava el maleït artefacte,
guanyant-se immediatament
l'antipatia generalitzada.
També més d'una antipatia
va recollir el Sindicat de
Periodistes amb la seva
matxacona omnipresència i
vehement repartiment de tota
mena de fulls volants.
Com a teló de fons, les
rebregades cameres de vídeo
tradicionals competien en
nombre amb un nodrit grup
de cameres fotogràfiques
digitals que permetien de
veure i editar les fotos
instantàniament, amb una
qualitat esfereïdora. Eren els
dígits, els bits del conte de
l'Antoni Esteve, que entraven
sense trucar i es colaven per
tot arreu, convertint el
Congrés en l'últim de l'era
predigital, ara que els
ordinadors són ja feres
juràssiques •
és el senyor Pujol per dir-li a un periodista el que
ha de preguntar? En tot cas que no respongui, si
no vol", es va dir.
La trobada ha servit també per posar de
manifest que la crisi que travessem, la inseguretat
professional que es viu al sector, està afectant
seriosament les condicions de la feina.
"S'accepten contractes basura, pessebres
absolutament innobles, publicitat encoberta; es
barregen informació, publicitat i opinió,
s'accepten ingerències: tot val per conservar la
feina, a costa de perdre l'esperit crític i la rebel·lia
implícita que ha de tenir qualsevol periodista", es
va denunciar.
Tres àmbits i un front comú
Tres són els àmbits pels quals ha navegat el
congrés: periodisme digital, periodisme i societat
i periodisme i empresa. Tres àmbits que
perseguien un front comú: l'anàlisi interna,
rigorosa i profunda del moment actual, per
debatre col·lectivament el camí a recórrer,
observar les mancances, veure venir els reptes i
canvis i resituar la professió al seu lloc.
L'anomenat periodisme digital irrompia amb
força el primer dia del congrés després de la
sessió inaugural, en què es va presentar
l'enquesta de l'Institut Opina sobre la situació de
la professió a Catalunya —reproduïda també en
el passat número 73 de Capçalera— i a la qual
va seguir la conferència "Virtuts i vicis del
periodisme sobre el terreny", a càrrec del
periodista i escriptor francès Jean Lacouture.
La ponència marc de l'àmbit portava per títol
"Hi haurà periodistes a la societat de la
informació?", i va ser defensada pels periodistes
Antoni Esteve, Luis Ángel Fernández Hermana,
Vicent Partal i Lluís Reales. Tots ells van coincidir
a batejar i saludar Internet corn al quart canal o
mitjà de comunicació, i van explicar les seves
experiències respectives i visions particulars de la
xarxa. Van estar d'acord també que la nova
aportació que fa el mitjà no és tan tecnològica
com conceptualment revolucionària, en tant que
permet, facilita i fomenta la interacció, la
interactivitat entre els usuaris, esdevenint així un
canal de comunicació en estat pur, en evolució
permanent i que obre infinites portes.
Atrapats a la xarxa
De fet, per a l'anomenat Grup de Periodistes
Digitals, el Congrés havia començat mesos abans
per Internet, amb un fòrum de debat obert on
van participar, a través de la xarxa i del correu
electrònic, més de 150 periodistes. La ponència
va recollir bona part d'aquestes comunicacions
electròniques.
Luis Ángel Fernández, un dels pioners del
periodisme digital a la premsa en Espanya des de
la seva web (pàgina a Internet) d'El Periódico de
Catalunya, va nodrir la seva ponència amb dades
ben significatives.
Segons Fernández, actualment hi ha a la xarxa
més de 30 milions de pàgines, xifra absolutament
esfereïdora si es pensa que Internet no va
començar a destapar-se fins a 1994, ja que la
primer Word Wide Web (WWW) va ser creada al
Laboratori Europeu de Física de Partícules de
Ginebra l'any 1993. En tan poc temps, els
primers programes navegadors ja van quedar
desfasats, i actualment cada pocs mesos els
internautes han de renovar programes, ja que els
avenços, espectaculars, es difonen per la mateixa
xarxa en un autoreciclatge permanent.
Tant Fernández com Esteve, Partal i Reales van
afirmar que Internet, com a avenç tecnològic, és
comparable al telèfon: "Avui dia és impensable
exercir la professió sense telèfon, com d'aquí a
tan sols un any serà impensable de fer-ho sense
Internet".
Els periodistes digitals van destacar que a través
de la xarxa avui dia es poden transmetre textos,
imatges, sons, vídeos, programes informàtics,
etc. "I tot amb un important element afegit, que
és la interacció; així, el correu electrònic és una
eina tan àgil que serà per a la professió tan
imprescindible com el bolígraf", van afegir.
Partal, creador de la popular Vila Web —una
xarxa catalana dins de la xarxa universal on es
pot trobar de tot—, va dir, citant Jacques Delors:
—Prop d'un miler
de participants van omple-
nar la multiplicitat de de¬
bats que van tenir lloc du¬
rant tres dies—
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"El segle XXI serà el segle de la informació; la
informació és el petroli del segle XXI".
El fantasma d'Internet
Per a Partal, "si la impremta va significar per a la
informació un canvi radical, esdevenint una de
les claus d'aquest mil·lenni, i els grans invents
comunicacionals dels dos darrers segles han estat
la premsa, la ràdio i la televisió, l'esclat ara de la
comunicació electrònica, la irrupció d'Internet i
les autopistes de la informació són un fet cabdal
que amenaça amb alterar de manera total i
absoluta els codis de la comunicació; i no en
trenta o quaranta anys, sinó potser en cinc o
menys". Per il·lustrar aquesta teoria, Partal
comentava: "El primer ordenador amb cara i ulls
és de 1984, la primera web no té ni cinc anys.
La velocitat amb què avança l'era digital és
impressionant. Estem davant d'una autèntica
revolució".
Lluís Reales afirmava en la seva ponència: "Els
diaris tradicionals han aterrat a la xarxa perquè
no tenien altra opció. La crisi de la premsa i el
cost econòmic i ambiental de les edicions en
paper obliguen a investigar nous canals de
distribució de la informació. Però Internet no és
només un canal: porta associat un nou concepte
comunicatiu —bidireccional i interactiu— que
obliga les empreses periodístiques a repensar la
seva manera d'elaborar, produir i transmetre la
informació a les audiències".
Antoni Esteve va explicar als assistents al
Congrés un fantàstic conte on els dígits zero i l'u,
amb una increïble capacitat de reproduir-se, ho
envaïen tot: la premsa, la ràdio, la televisió, i no
contents creaven el seu propi mitjà: Internet. El
conte li va servir per donar també quatre dades
significatives: 10 milions de persones han
carregat el programa Real Audio, que permet
escoltar so estereofònic per Internet; més de
70.000 hores de vídeo són accessibles des de la
xarxa, moltes d'elles en temps real; un senzill
adaptador que costa ara 40.000 ptes. permet
poder connectar el televisor a Internet i navegar
per la xarxa des del sofà amb un comandament a
distància que inclou un teclat.
"Però no tot és Internet", va dir Esteve, "també
tenim la ràdio i la televisió digitals, i el cable ja és
a punt", per concloure: "Senyors, som a l'era
digital. Vivim un final de segle apassionat on el
món se'ns farà petit. Tremoleu, periodistes del
passat, un nou fantasma recorre Europa, i si us
acosteu i aixequeu el llençol només hi veureu
zeros i uns".
Periodisme i empresa
"Radiografia laboral de la professió. Estatuts de
Redacció i Comitès de Redacció" era el títol de la
ponència marc sobre Periodisme i Empresa, que
va centrar un altre dels debats del III Congrés de
Periodistes Catalans. La defensaven els
periodistes Andreu Farràs, Marcos Lamelas i
Sebastià Serrano, i va estar centrada en
l'enquesta de l'Institut Opina difosa ja a l'anterior
número de Capçalera.
Alguna de les dades més significatives dels
periodistes catalans són:
El 80% tenen menys de 45 anys; políticament,
s'autoubiquen majoritàriament a l'esquerra; les
dones representen actualment el 35% de la
professió, però són majoria als estudis de
periodisme i entre els periodistes en actiu menors
de 26 anys; un 33.7% treballen en premsa, un
22.1% en ràdio, un 9.2% en televisió i un
Jean Lacouture: "Els periodistes
d'avui semblen policies"
A l'esquerra, les parades del
Sindicat i la llibreria, que
tenien l'emplaçament més
estratègic, en el passadís
principal. A sota, Jean
Lacouture.
"La persona és insubstituïble en la pràctica del
periodisme", va afirmar el periodista francès Jean
Lacouture durant la conferència inaugural del III Congrés
de Periodistes Catalans. "Per molta tecnologia que
s'inventi, la sensibilitat, la intel·ligència i la
responsabilitat de l'ésser humà seran sempre necessàries
en la nostra professió", va declarar.
Jean Lacouture, prestigiós periodista amb una dilatada
carrera a les redaccions de Le Monde i Le Nouvel
Observateur, que ha estat en múltiples ocasions
corresponsal de guerra, defensa la vella escola: "El
periodista ha de buscar la veritat per sobre de tot".
"El periodisme que es practica actualment", va dir,
"s'assembla més al treball d'un policia, i no sé si el
periodista té aquest dret quan està treballant per al
públic. Em fa por, aquest tipus de periodisme policial
immediat".
Jean Lacouture declara als seus 75 anys que viu fora
del periodisme electrònic i fa gala que no té Internet, ni
ordenador portàtil, ni telèfon mòbil. Creu que la
professió perdurarà
mentre perdurin el sentit
personal de la
responsabilitat i l'interès
per saber "qui va dir
què". Lacouture creu que
el periodista és una mena de notari de la història i pensa
que "s'està perdent el periodisme de carrer: el del vell
periodista que no escrivia res si abans no havia trepitjat
el terreny, si no havia estat testimoni directe del que
passava".
"Aquest és el principal canvi que observo en el
periodisme d'avui dia", va dir. I va precisar: "Es cert que
també hi ha hagut canvis tecnològics, però el principal
per a mi és el canvi d'actitud. Abans hi havia bons i
dolents, tot era blanc o negre. Ara, sobretot des de la
caiguda del mur, tot es desdibuixa, tot és ple de matisos.
El periodista, però, no ha d'oblidar mai que hi treballa
per al públic; ni per a ell, ni per a un empresari, ni per a
un mitjà: per al públic" £
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7.3% en gabinets de comunicació i agències;
generalment estan satisfets de la seva professió;
augmenta la contractació indefinida —del 43,2
% el 1992 al 53% el 1996—, però no pas el
nombre global de contractes, que està estancat;
els nivells salarials són molt diferents, depenent
dels mitjans i la seva ubicació geogràfica —es
cobra molt més a Barcelona que a comarques, i
més a la premsa que a la resta de mitjans—; els
col·laboradors aporten el 60% del pes de la
producció a les revistes, i el 73% dels enquestats
pensen que el periodisme està regit per unes
normes ètiques.
Els col·laboradors a la premsa
El periodista Rafael Vallbona i l'advocat Josep
Cruañas van defensar la ponència "Els
col·laboradors a la premsa", que va servir per
presentar una proposta d'estatut del
col·laborador.
Vallbona va situar la ponència afirmant que
històricament la premsa catalana s ha nodrit
informativament i literàriament dels
col·laboradors externs, entre els quals va citar
noms tan destacats com els de Josep Pla, Eugeni
d'Ors o Ferran Agulló.
El periodista va denunciar que actualment la
majoria de col·laboradors mantenen només un
contracte "verbal" amb la seva empresa,
contracte que moltes vegades es realitza per
telèfon, i en cas de conflicte "qui té les de perdre
és el col·laborador, perquè quan les coses no van
bé és el primer que deixa de cobrar".
Va definir diversos tipus de col·laborador:
l'ocasional —aquell que no es dedica
principalment al periodisme-—, el literari —la
firma— i el free-lance —que viu de les
col·laboracions.
Per a Rafael Vallbona, "la valoració econòmica
que es fa de les col·laboracions és absolutament
aleatòria i la conflictivitat és permanent entre
col·laboradors i mitjans: de vegades es fan
articles que no s'arriben a publicar mai o surten
substancialment retallats, i aleshores el conflicte
La premsa comarcal
fa més bum que bluf
"La premsa comarcal catalana va protagonitzar un bum
i en cap cas no ha estat un bluf. El que falta saber és
quin és el futur que espera a aquestes publicacions que
actualment podem veure projectades cap a unes
possibilitats més importants i potents del que hom podia
imaginar". Amb paraules com aquestes va començar
Jaume Guillamet la seva intervenció en la ponència
sobre la premsa comarcal catalana, que havia de debatre
les causes de l'expansió d'aquestes publicacions i les
possibilitats que tenien de cares al futur.
Amb l'historiador figuerenc van compartir la taula de
debat el president de l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal, Ricard Rafecas, Joan Corbella, Manuel
Lamas i Joan Montraveta (incorporat al final i que va
aportar unes dades molt interessants), sota la moderació
de Joan Barrera.
Aventures expansionistes
En aquest apartat es va posar especial èmfasi a
comentar la qüestió d'E/ Punt i la seva aventura
expansionista des de Girona a altres comarques de
Catalunya amb un esperit molt diferent del que han
tingut altres publicacions, que si bé també han viscut un
desenvolupament geogràfic important, ho han fet
especialment per proximitat territorial i amb unes
expectatives no tan ambicioses.
Guillamet va dir que actualment a cap de les
demarcacions de fora de Barcelona els diaris de la
capital podien dominar el mercat, i va apuntar que la
bona entrada de la premsa comarcal havia estat
l'obstacle insalvable per al diari Auui a l'hora
d'aconseguir el seu objectiu de ser el diari nacional
català.
Manuel Lamas va parlar de la seva experiència
personal en el mercat francès, i va aigualir una mica el
cofoisme dels assistents recordant que a França sí que es
pot parlar d'un autèntic bum de la premsa comarcal, ja
que les edicions locals dels diaris són els grans
protagonistes de l'èxit de la premsa a l'estat veí
(juntament amb la premsa gratuïta, un altre fenomen
interessant o preocupant que no es va estudiar al
congrés), amb tirades impressionants gràcies a les
múltiples edicions que es fan de diversos productes
diferenciats, però que porten la mateixa capçalera i una
imatge i alguns continguts comuns. Igualment, Lamas va
dir que als Estats Units aquest és un fenomen força
implantat, ja que aconseguir aquesta proximitat
geogràfica i temàtica amb el lector és un dels objectius
de les grans empreses del sector de la premsa diària.
Estirar més el braç que la màniga
Ricard Rafecas va considerar que, en general, la salut de
la premsa comarcal catalana era realment bona, però
Joan Corbella va recordar que, en alguns casos, s'havia
"estirat més el braç que la màniga" i que, per això,
també es podia parlar una mica de bluf. Aquest mateix
aspecte va ser destacat per un dels representants del
sindicat de periodistes assistents a la sessió, que va
remarcar els problemes amb els quals es troben alguns
dels treballadors que han passat per aquests mitjans.
Escandalós va ser l'exemple que va posar, quan va dir
que en diaris dels que més s'havien expansionat es
pagaven sous de 17.000 pessetes. Després el
representant del diari El Punt va voler explicar els
números de l'edició del Barcelonès Nord del diari gironí,
i va afirmar que enguany no es perderien diners i que,
amb més de 900 subscriptors i una difusió de 2.000
exemplars, ja eren líders a la zona •
Capçalera. Desembre 1996/ Gener 1997
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TEMA DEL MES
A l'esquerra, els quinze membres
del Consell de la Informació,
durant l'acte de constitució, en
la cloenda del Congrés. A dalt,
signatura del protocol: a
l'esquerra, Aurora Catà, en nom
de l'Ens Públic RTVE,
acompanyada de Joan
Armengol, coordinador de la
signatura, i a la dreta, Lluís
Foix, en nom de La Vanguardia,
i Pau Echauz, en nom del
Col·legi de Periodistes.
Robert Pinker, comissari de la
Comissió de reclamacions de la
premsa britànica, i Bertil
Werner, president del Consell
de Premsa suee, que van
participar en una jornada sobre
els consell de premsa europeus,
celebrada al Col·legi de
Periodistes deu dies abans de la
constitució del Consell de la
Informació de Catalunya. El
britànic i el suec, són, amb el
català, els únics organismes
reguladors de la deontologia
periodística existents a Europa.






El perfil del periodista ideal
per al segle XXI que ha sortit




reciclatge permanent, que ni
es compra ni es ven, que
aixeca sempre que convé el
cul de la cadira per
contrastar-ho tot, que fa
servir les noves tecnologies i
el quart canal (Internet), que
exhibeix més xuleria que
ningú a l'hora de fer valer els
seus drets, que respecta i
exigeix el Codi Déontologie,
que es guanya bé la vida tant
si és assalariat, autònom
com empresari, que defensa
la veritat per sobre de tot i és
plural.
Segons els debats del
congrés, el perfil del
periodista català de final del
segle XX dibuixa una realitat




casos i amb menys reciclatge
del que convindria, mal
pagada per norma excepte
en el cas dels càrrecs
directius, que pateix aturs
intermitents, que quan
treballa esdevé una mena de
funcionari que no aixeca mai
el cul de la cadira i es limita
a encaixar les peces que li
arriben, que majoritàriament
abaixa el cap i se sotmet a
les ordres superiors, que
mira de respectar el Codi
Déontologie tot i que de tant
en tant es rendeix al
pessebrisme galopant, i que
és massa sovint presoner de
les fonts #
és: com es cobra?, pel treball fet o pel que
acaba sortint?, etc".
"I què passa si algun dia volem fer una cosa
tan lletja com és fer vacances?", va preguntar, "i
si ens posem malalts?". 1 va apostar per la
dignificació de l'ofici, dignificació que passa
necessàriament, segons Vallbona, per l'estatut:
"Evidentment tot això no està regulat, i cal un
estatut del col·laborador que reguli totes aquestes
qüestions, que aclareixi els temes fiscals i
tributaris, les clàusules d'exclusivitat, etc., i
sobretot cal un estatut que serveixi per
reconèixer la relació laboral del col·laborador
amb l'empresa".
Cap a l'estatut del col·laborador
Josep Cruañas va fer una proposta de les bases
per a un estatut del col·laborador habitual. En
essència, aquestes defineixen com a
col·laborador habitual "la persona que publiqui






























causa de rescissió de
la col·laboració.




del col·laborador, i la
retribució
corresponent s'ha de
fer efectiva per part
del periòdic en un
termini màxim de 30
dies.
—Si per qualsevol
causa aliena al col·laborador el periòdic decideix
no publicar un determinat article, haurà de fer
igualment el pagament per aquella col·laboració,
tal com s'havia acordat.
—En cas que es rescindeixi la col·laboració sense el
previ avís pertinent, el periòdic haurà de pagar al
col·laborador una compensació equivalent als
articles que hauria publicat en el període del préavis.
Durant el debat d'aquesta ponència, el Sindicat
de Periodistes de Catalunya es va mostrar
disconforme amb les bases presentades a la
ponència, entenent que calia recollir també els
àmbits dels col·laboradors d'altres mitjans com
ara ràdio i televisió, i va anunciar la presentació
d'un projecte de llei al Parlament per al
reconeixement de la relació laboral especial dels
col·laboradors, que en essència representaria el
reconeixement legal de la figura del
col·laborador, l'obtenció dels drets laborals de la
legislació vigent, la seva inclusió en el règim de la
Seguretat Social, garanties salarials especials i
dret a representació sindical i a percebre
indemnitzacions per acomiadament.
—Es vol recuperar Vesperit
de cercar la veritat
i abandonar la passivitat te¬
ledirigida des dels gabinets—




Si alguna ponència va tenir nom propi al III
Congrés de Periodistes Catalans va ser la titulada
"La independència dependent", del periodista
Josep Cuní.
Aixecant el nivell del debat amb un discurs
mòlt teòric, raonat i farcit de cites, on segons el
mateix Cuní, "no hi ha cap paraula gratuïta", el
periodista va afirmar que la realitat que domina
avui l'exercici de l'activitat periodística està
empesa preferentment per les raons que es
desprenen de la necessitat d'impactar per tal
d'aconseguir audiència (lectors, oients,
telespectadors), i que "malgrat que totes les
empreses van dir que feien seu el Codi
Déontologie del Col·legi de Periodistes l'octubre
de 1992, la realitat ens diu que tant a la ràdio
com a la televisió sembla que el túnel del temps
ens ha retornat a èpoques que crèiem
superades".
Per a Cuní, "el qualificatiu d'independent que
porten molts mitjans es converteix només en una
remarca publicitària que ajuda a vendre, en un
món on la interrelació de les empreses i la
permanent vinculació d'interessos
complementaris i eminentment econòmics en el
nou panorama ha de portar el sector a una
dimensió encara desconeguda".
Cuní va defensar que en tot cas la
independència periodística depèn en primer
terme de la voluntat individual, va denunciar la
manca de rigor general i la defensa que es fa
avui dia des dels mitjans d'interessos no
estrictament informatius, i va afegir que en
aquest maremàgnum d'interferències, pressions i
arbitrarietat el factor humà té un considerable
pes específic.
Va afirmar que l'autocrítica és la millor arma
per lluitar per la independència, i va recomanar
la denúncia pública de pràctiques que intentin
crear dependència, per així eradicar-les.
"Mentrestant", va concloure, "podem continuar
treballant perquè els mitjans puguin ser creïbles i
justos, sense negar que representen una posició
particular tant en la seva composició i
posicionament empresarial com en els valors i
les creences conforme a les quals les notícies són
seleccionades i emeses".
Les estrelles assalten el congrés
La segona jornada del congrés es va obrir amb
la ponència de l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya, titulada "Gènere i informació,
anàlisi comparativa de la presència-absència
d'homes i dones en la premsa diària
d'informació general", en la qual es va
denunciar la discriminació que pateixen les
dones periodistes i la seva minsa presència en
els càrrecs directius així com en les firmes
d'opinió o en les diferents taules rodones i
debats del mateix congrés, quan en molts casos
són majoria, tant a les facultats com en algunes
redaccions, segons van indicar.
També els fotoperiodistes analitzaren la seva
problemàtica concreta, mentre en una altra
taula rodona diverses autoritats en la matèria
debatien el controvertit tema "Drets d'autor.
Control i protecció", punt on tothom coincideix
que cal regular encara molt a favor dels
Pàgina de l'esquerra:
Dissabte a la tarda uan
coincidir en el temps











Gran Wyoming i Pepe
Navarro. El primer va
reunir un reduït grup
d'interessats; el segon
va ser el que va
congregar una més
gran quantitat de gent
de tots els actes del
Congrés.
Publicitat, autoocupació
i estatut de redacció
Tres de les taules rodones que van generar més debat entre
els assistents van ser les referents a la invasió de la
publicitat en la informació, l'autoocupació dels professionals
de la informació i la necessitat de crear estatuts de redacció.
Sobre la invasió de la publicitat, en les jornades del
Congrés es va defensar el dret de l'usuari dels mitjans de
comunicació a trobar-se de forma clara i separada el que és
publicitat i el que és informació, i es van denunciar les
pràctiques d'alguns mitjans que ofereixen publicitat
maquillada d'informació o en format informatiu, ja sigui
escrit, radiat o televisat.
Tothom va coincidir que el Codi Déontologie és molt clar
en aquest aspecte i que s'ha de respectar. El debat, però, va
desviar-se cap a altres subtileses, com ara si l'obertura d'uns
grans magatzems és publicitat o informació. La conclusió
també va ser clara: una cosa és informar al ciutadà de tot
allò que el pugui interessar i afectar en els seus hàbits
quotidians, i una altra fer propaganda descarada.
L'autoocupació, a la vista de la precarietat laboral
manifesta, va ser un altre dels debats que va comptar amb
força participació. Per als assistents a aquesta taula rodona,
en la qual van participar alguns empresaris periodistes com
ara Enric Canals, Albert de la Torre, Andreu Missé i el
mateix coordinador del congrés, Joaquim Roglan,
"l'autoocupació pot ser una fórmula de sortida laboral dels
periodistes, però entesa sempre com un dret i mai com una
obligació". Es va denunciar que en alguns casos les
empreses forçaven els treballadors a fer-se autònoms per
evitar-se així costos de seguretat social. Un dels assistents
va indicar que fins i tot una empresa periodística va arribar
a fer aquesta oferta a la totalitat de la seva plantilla,
exceptuant els càrrecs directius.
Canals va queixar-se de l'actual marc fiscal, i que moltes
vegades els periodistes que són autònoms no sàpiguen a
què atenir-se ni com facturar feines diferents. En aquest
sentit, el debat va reclamar un model fiscal únic i clar per
als periodistes que treballen autònomament.
Sobre els estatuts de redacció, al III Congrés es va
evidenciar que són béns escassos, i que la seva manca deixa
moltes vegades els periodistes indefensos davant dels seus
caps o les seves empreses, i que si bé la clàusula de
consciència pot resoldre alguns d'aquests temes a nivell
personal, quan parlem de drets col·lectius l'Estatut de
Redacció és la millor eina.
Tot i que la majoria dels periodistes catalans estan a favor
dels estatuts de redacció, al debat es va veure la crua
realitat: actualment en disposen només dos mitjans de
premsa escrita, cap televisió, cap ràdio i cap revista 0






Un dels actes més emotius
va ser el d'homenatge al
periodista Josep Maria
Planas, assassinat per
escamots de la FAI, ara fa
justament 60 anys, com a





dolorosament en els seus
records per reconstruir
davant dels assistents la
personalitat de Planas, mort
quan tenia només 29 anys i
prometia un brillant futur
professional. Jordi
Finestres, estudiant de
periodisme que ha elaborat
una biografia de Planas que
Capçalera publicarà en el
proper número, va destacar
els trets essencials de la vida
de Planas.
Josep Maria Huertas i
Jaume Guillamet van parlar
també breument sobre
l'homenatjat en aquest acte,
en el qual va estar present,
a la fila zero, la família del
malaguanyat periodista. El
degà del Col'legi, Josep
Pernau, va donar a
conèixer un acord de junta
per tal que l'homenatge que
se celebrava fos com un
símbol de la lluita contra la
intolerància, i perquè n'hi
hagués constància
permanent amb una pàgina
Web que es crearà
especialment #
periodistes, discriminats repecte d'altres
col·lectius com el científic o el dels compositors
musicals.
Però el protagonisme indiscutible de la
jornada se'l van endur les estrelles de la tele, els
populars Miquel Calzada, Mikimoto, Carrascal,
Àngel Casas i el Gran Wyoming, que van
aconseguir el ple més absolut de totes les
sessions del congrés, i on la presència
d'estudiants va ser més massiva, amb les
consegüents persecucions després per mig hotel
per aconseguir autògrafs.
Els convidats a la taula rodona "Artistes o
periodistes?" van confessar que cap d'ells no té
el títol universitari de Ciències de la Informació;
van considerar, però, que periodista és "tot
aquell professional que viu de la informació", tot
i que van reconèixer que "algunes llicències
obligades per l'espectacle de la televisió"
comporten que moltes vegades es desdibuixi la
frontera entre periodisme i shoiu-espectacle.
Una "Tertúlia de tertulians", amb habituals
d'aquest gènere com Gemma Nierga, Josep
Maria Bachs o Antonio Franco, va
complementar la jornada "estelar" del congrés
pel que fa a la presència i participació de cares
conegudes.
En general, els tertulians participants en el debat
van coincidir a afirmar que encara no hi ha prou
tradició de tertúlies a Catalunya i a l'Estat espanyol
en general, ja que no ha estat fins a la recuperació
de la democràcia que tothom ha pogut parlar
lliurement des dels mitjans, i es va entrar en una
polèmica sobre el fet que alguns tertulians cobrin
més que molts redactors de mitjans.
Quant costa comprar un periodista?
Els periodistes Joan Brunet, Andreu Claret,
Albert Closas i Jaume Giró van presentar la
ponència i taula rodona sobre gabinets de
comunicació, que van titular provocativament
"Quant costa comprar un periodista?".
El debat va subratllar que la professió de
periodista, com moltes altres, no escapa al
fenomen de la corrupció, que d'aquests casos
n'hi ha hagut, n'hi ha actualment i n'hi haurà en
el futur, perquè està lligat a la condició humana,
tot i que no es va valorar com a significatiu.
Es va denunciar, però, que hi ha "moltes
maneres" de comprar un periodista: que
últimament s'està detectant un abús del
pessebrisme, que s'ofereixen espectaculars
regals i viatges sense massa motiu als quals no
es diu que no, i que s'ha detectat que es deuen
sovint massa favors a les fonts, la qual cosa
provoca que en alguns casos es posi en perill la
independència informativa.
Segons la ponència, força animada i
concorreguda, un important nombre de
professionals han trobat el seu lloc als gabinets
de comunicació en els darrers anys. "Des
d'aquests llocs", es va dir, "són tan periodistes
com els que treballen en premsa, ràdio o
televisió, i estan sotmesos igualment a les
mateixes normes de rigor i deontologia", tot i
que l'opinió generalitzada és que des dels
gabinets de comunicació sovint es maquilla la
informació per "vendre" bé el producte de
l'empresa o la institució que hi ha al darrere.
El periodisme passiu, un mal major
En aquesta segona jornada del congrés es van
continuar debatent també sectorialment
comunicacions sobre periodisme digital; es va
celebrar una taula rodona sobre "Els mitjans de
comunicació i la informació sobre minories
ètniques", en què es va presentar un manual
d'estil a l'hora d'abordar aquests temes i es van
posar en comú diverses experiències europees;
es van presentar les conclusions del I Congrés
de la Ràdio a Catalunya (publicades a l'anterior
número de Capçalera); i es va fer públic el
balanç de tres anys del Sindicat de Periodistes
de Catalunya, acte durant el qual es va presentar
la proposta de projecte de llei per al
reconeixement de la figura del col·laborador
periodista.
Temes com "El periodisme passiu" —que va
ser definit com un mal en propagació—, van
servir per reflexionar plegats i per denunciar que
cada cop costa més aixecar el cul de la cadira i
cada cop es contrasten menys les fonts.
La presentació del llibre Les periodistes, la
Mediterrània i el futur, a càrrec de Montserrat
Minobis, presidenta de l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, va ser un altre dels
actes de la segona jornada, que es va clausurar
amb una animada taula rodona sobre "La
invasió de la publicitat en la informació".
El III Congrés de Periodistes Catalans va
acabar diumenge dia 1 de desembre, amb una
sessió matinal dedicada primer a la presentació
de les conclusions i després a l'acte protocol·lari
de constitució del Consell de la Informació de
Catalunya i la signatura del protocol d'adhesió a
aquest Consell per la pràctica totalitat dels
mitjans de comunicació de Catalunya #
—La formació i el reciclatge es
presenten com a exigències
indefugibles en aquests
moments de canvi tecnològic—
